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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan three factor model 
dan four factor model pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa 
efek Indonesia dapat di gunakan di indonesia. Hal tersebut dapat di buktikan 
dengan menggunakan pendekatan free cash flow hipotesis dengan portofolio 
Fama and French dan portofolio momentum pada tingkat signifikansi 0,05. 
Namun model portofolio momentum menghasilkan model yang lebih baik. 
Ini dapat dilihat dari nilai model yang signifikan yang lebih banyak ( 3 dari 
5 model) dan nilai R square yang lebih tinggi (39,11 % berbanding 38,99 




a. Hasil penelitian ini sebagai masukan secara teoritis bahwa 
portofolio momentum  menghasilkan model yang lebih baik 
dibandingkan portofolio Fama and French.  
b. Oleh karena pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian 
capital investment berdasarkan pendekatan hipotesis asimetri 
informasi maka perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang 
meneliti menggunakan pendekatan hipotesis asimetri informasi.  
5.2.2 Manfaat Praksis 
a. Bagi Investor 
Penelitian inidapat digunakan oleh para investor untuk proses 
pengambilan keputusan investasi saham dengan membentuk 
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kelompok perusahaan berdasarkan portfolio momentum yang 
didasarkan pada return winer dan loser.  
Para investor dalam menginvestasikan dananya ke dalam 
sebuahsekuritas, hendaknya terlebih dahulu melakukan 
identifikasi dan memahami setiap perkembangan yang terjadi 
pada sekuritas tersebut. Investor harus mampu mengetahui 
bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan 
harga atau return yang mampu diciptakan atau dihasilkan oleh 
perusahaan sebagai kontribusi perusahaan kepada para 
investornya. Tidak hanya dipengaruhi faktor resiko pasar, 
ukuran perusahaan, rasio nilai perusahaan melainkan faktor 
lainnya agar hasil yang diperoleh lebih valid dalam menentukan 
investasi yang tepat. 
b. Bagi Perusahaan 
Perusahaan harus lebih giat, konsisten dan fokus pada apa yang 
menjadi tujuan bersama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan 
sehingga hal ini akan mampu membuat kepercayaan investor 
untuk menginvestasikan dannya kepada perusahaan meningkat. 
Dengan beberapa faktor yang dapat menjadi sebuah 
pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil langkah yang 
tepat untuk memberikan kontribusi dalam membentuk perilaku 
harga atau return yang lebih meningkat sehingga kesejahteraan 
baik dari investor, maupun pihak internal dan eksternal dari 
perusahaan juga dapat merasakan manfaat yang diberikan oleh 




c. Bagi manajer 
Penelitian ini dapat digunakan oleh para manajer untuk 
membuat keputusan capital investmentyang didasarkan pada 
nilai free cash flow perusahaan. 
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